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Durante los últimos años, Los mercados internacionales se han constituido en un mercado 
de alto potencial para la comercialización de productos derivados de la acuicultura y la 
pesca.  
En la actualidad, el nivel de la producción de langostino de cultivo representa el segundo 
reglón en importancia dentro de la acuicultura nacional, superado por el volumen de la 
producción del sector piscícola. La langostino cultura colombiana se ha logrado insertar en 
el ámbito mundial como la décimo tercera en la producción y como la vigésimo tercera en 
el volumen de exportación, compitiendo con países de mayor tradición en esas áreas.  
 
El incremento del consumo de langostino en  el mundo, especialmente en Rusia se 
encuentra explicado por la mayor disponibilidad de producto en diversas presentaciones, 
que van desde el producto entero congelado, hasta colas,  apanado, y en conservas, este país 
exige el cumplimiento de buenas prácticas en materia ambiental, sanidad e inocuidad, para 
el ingreso de productos acuícolas y pesqueros, especialmente, análisis de riesgos en puntos 
críticos de control (HACCP). En el caso en que por lo menos una de estas normatividades 
se incumpla, inhabilita inmediatamente el acceso de estos productos a dicho mercado.  
El hecho de que Colombia haya logrado penetrar mercados extranjeros como  los 
estadounidense y la comunidad Europea, que en el año 2004 ubicó 3.500 Tm., que 
representaron apenas el 4% del total de las importaciones, indica que el país cumple con las 
exigencias en estas materias. Asimismo, los indicadores de productividad durante los 
últimos años evidencian progresos competitivos en los distintos eslabones. Además  Es de 
suma importancia que el mercado Ruso tiene una serie de exigencias calidad y envió, por 
ende dentro de la investigación, estableceremos los procesos por medio de los cuales  







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hoy en día, gracias a la globalización, se utilizan muchos instrumentos comerciales que van 
en pro del desarrollo de los países  logrando que estos incursionen en el mercado 
internacional.  Una de las  herramientas  que se han venido afianzando son las 
exportaciones aéreas, los cuales, no es más que  la salida de un producto de un determinado 
país con destino a otro, por vía aérea, atravesando las diferentes fronteras o mares que 
separan las naciones, sin embargo, este tipo de exportación aérea es utilizada cuando las 
condiciones marítimas no lo permiten o la prioridad del cliente lo hace necesario. Con este 
instrumento  existe una mayor flexibilidad y agilidad de respuesta ante los requerimientos 
internacionales, obteniendo un mayor acceso a los clientes que se encuentran en lugares  
complejos. 
Colombia se encuentra en un inmerso calor de globalización y está trabajando fuertemente 
para ser más competitiva, por lo tanto, para hacer frente a un mercado que es cada vez es 
más exigente, debemos tener en cuenta que esta, es una de las principales razones por la 
cual la innovación debe ser un factor importante en la producción de un producto de alta 
calidad y en la logística y distribución del envió del mismo.  
 
Entre estas ciudades portuarias del Caribe colombiano, está la renombrada  Cartagena de 
Indias, capital del departamento de Bolívar, posee una economía sólida polifacética gracias 
a que cuenta con una estructura productiva diversificada en sectores como la industria, 
turismo, comercio y la logística para el comercio marítimo internacional que se facilita 
debido a su ubicación estratégica sobre el Mar Caribe al norte de  Suramérica y en el centro 
del continente americano. Además de ello, se ha consolidado como un gran puerto logístico 
y de transbordo internacional especializado en el comercio de contenedores. Cartagena es la 
ciudad líder en el manejo de contenedores de exportación hacia los Estados Unidos, con 
una participación del 47%, seguida por los puertos de Buenaventura (24%), Santa Marta 
(18%) y Barranquilla (11%).1 
La exportación llevada a cabo seria en este caso del producto  “langostinos” es una 
categoría comercial de crustáceos decápodos nadadores, clasificados en el infra 
orden Carisea, es muy nutritivo sobre todo en vitaminas y minerales, la ciudad destino es 
Moscú, un importante centro económico. En 2008 Moscú fue nombrada como la ciudad 
más cara del mundo por tercer año consecutivo. Es además, un importante centro político, 
cultural y científico del país, La actividad industrial de la capital rusa es muy importante, 
                                                          
1LOPEZ  Pineda Luis Fernando, SAENZ Zapata José Alfonso  Morelos Arango Olanda Marcela, Análisis del 
comportamiento del comercio exterior de Bolívar, Camara de Comercio de Cartagena, 2009. 
prueba de ello es que ocupa la sexta parte del volumen total de la industria de los países de 
la Comunidad de Estados Independientes. 
La principal ventaja del mercado ruso es que tiene un fuerte potencial de crecimiento y que 
todavía puede presentar muchas oportunidades comerciales y de inversión, y además la 
presencia española en este mercado es muy reducida en relación con la de algunos de 
nuestros principales competidores de la UE. El consumo de pescado y productos del mar ha 
crecido y sigue creciendo durante los últimos años debido a un fuerte crecimiento 
económico y al rápido desarrollo del comercio minorista y la producción local 
Crustáceos mostraron el mayor crecimiento en 2009. Sin embargo, el ritmo de su 
crecimiento significativamente se hizo más lento y aumentó un poco más del 4% en 
términos de volumen debido a la producción local, mientras que las importaciones tuvieron 
alta inflación y se bajaron. Rusia sigue siendo uno de los mayores consumidores de 
camarón, y aun tiene considerables potencialidades que probablemente se realizarían una 
vez que se termine la crisis económica.2  En general, pescado y productos del mar aún 
tienen cierta potencialidad para el crecimiento en Rusia. El consumo per cápita era 















                                                          
2 Embajada del Ecuador en Rusia, estudio de Mercado, reporte Pescado y productos del Mar en Rusia 
FORMULACION DE PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta el origen (Cartagena) del cual es enviado el langostino y el destino 
(Rusia)    donde va dirigido, la exportación resulta  compleja, consta de distintas variables 
que tenemos que tener en cuenta, como embalaje, empaque, la viabilidad financiera tanto 
como comercial del país al cual va dirigido este producto, son muchos  los puntos lo cuales 
hay que tratar de elaborar detalladamente, entonces cabe preguntarse; ¿Cuál es el diseño de 
plan exportador del langostino para el destino que se  está aspirando desde el punto de vista 
logístico, comercial y de mercadeo?¿ cuáles son las condiciones y requisitos impuestas por 
el mercado ruso a nivel comercial y económico?¿En qué estado de aceptación se 
encuentran los productos de mar en Rusia?¿cuál es el sistema de empaque, y embalaje,  
distribución y comercialización  más adecuado para el langostinos en Rusia? Son muchos 
los interrogantes que surgen a la hora de enfrentarse con un tema tan complejo como este, 
en el cual se encuentra en juego muchos aspectos ya que en estos momentos el país busca 
expandir su mercado, tomando en cuenta que Rusia es un país atractivo para la exportación 
de este producto. 
 
Hay que tomar en cuenta que la exportación de langostino es un negocio que depende de 
muchos aspectos importantes o de carácter delicado por la composición del mismo, ya que 
son productos marinos y se tienen que tratar de consumir convenientemente frescos porque 

















Diseñar  un Plan de Exportación donde se analicen los procesos logísticos, comerciales 




 Describir un estudio detallado de las condiciones y requisitos del  mercado de  
Rusia  
 
 Identificar el diagnóstico del mercado de los productos de mar en Rusia.  
 
 Analizar la cadena de suministro del langostino para la optimización de los procesos 
logísticos durante su exportación, desde la compra del producto, hasta su 
distribución.  
 
 Seleccionar el mejor sistema de empaque y embalaje, la  forma de distribución y  











CASO DE ESTUDIO 
 
Exportación CIFMoscu  de 10 toneladas de langostinos a una cadena hotelera rusa, cuya 
sede central está en Moscú.  Dichos productos serán utilizados para preparar platos exóticos 






















ANALISIS PRELIMINAR DEL CASO 
 
Se debe exportar a Rusia un producto perecedero desde Colombia, el cual tiene unas 
características muy especiales que más adelante analizaremos para realizar el estudio, 
igualmente los medios de transporte que podemos utilizar son: marítimo, aéreo, férreo y 
terrestre. Estimamos un número de días dependiendo del medio entre 4 a 30 días. Debido al  
volumen de toneladas, es difícil recurrir a una unidad contenedorizadora estándar o la que 
normalmente usamos para exportar esta clase de producto. 
 
La planta productora se encuentra en Cartagena, ciudad portuaria de Colombia, donde 
produciremos las 10 toneladas para exportar. Ciudad con una temperatura promedio de 
40°C y con pocas vías de acceso terrestre y un aeropuerto internacional. Reconocida a nivel 
internacional como la heroica y puerto de llegada de varios buques turísticos y de carga. 
 
Moscú, Capital de la Federación Rusa, ubicada en Europa y el país más grande de este 
continente. Donde deberemos hacer llegar el producto para ser repartido a las diferentes 
cadenas hoteleras, más adelante comentaremos sobre este país y su capital. 
 















El langostino exportado por la compañía tiene como target las familias de Rusia y Japón 
con propensión a cenar fuera de casa con frecuencia y a comprar en el supermercado 
alimentos que se consideran de lujo como lo es el langostino, familias con ingreso medio – 
alto que son atraídas por productos alimenticios con buen sabor, altos en proteínas pero 
bajo en grasa. El consumo de langostinos para el mercado objetivo registra un crecimiento 
significativo debido a los cambios de consumo en los países de Rusia y Japón, muchos de 
los cuales han estado motivados por la detección de enfermedades en animales destinados 
al consumo humano.   
Para el caso de Japón podemos ver que son agricultores y pescadores con hábitos 
vegetarianos, casi siempre se alimentan con frutas y verduras y alimentos de mar. En su 
comida principal siempre hay arroz, una sopa, verduras, un plato de carnes o ave y un plato 
de pescado o mariscos. Como parte de su cultura siempre celebran el Año Lunar con el 
consumo de langostino. En relación con Rusia, este es un país multicultural, con influencias 
de Asia y Europa, realidad que no escapa a la hora de observar su gastronomía que se 
distingue por una riqueza innumerable de platos y sabores y en el cual el langostinos es 
quizás unos de los productos de mar que las personas más consumen, además su carácter 
tropical le brinda cierto atractivo entre los rusos. 
 
 EL LANGOSTINO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 
Más o menos un tercio de la cosecha mundial de langostino (pescado y cultivado) es 
comerciado a nivel internacional, equivalente a unas 900,000 toneladas. Eso es menos del 
1% de la producción pesquera mundial en peso, pero el langostino es el producto marino 
con más valor en el mercado mundial actual. El langostino comerciado internacionalmente 
contribuye con más de siete mil millones de dólares al año (equivalente a un 18%) al valor 
de todas las exportaciones pesqueras mundiales, que alcanzan un valor de 40 mil millones 
de dólares. Más del 90% del langostino comerciado internacionalmente es consumido por 
un puñado de grandes países importadores: Japón, Estados Unidos, Rusia y algunos países 
miembros de la Unión Europea (UE). Japón y los EUA son los principales consumidores de 
langostinos.  
 
 EL LANGOSTINO EN RUSIA:  
Aunque la Unión Europea importa más camarón que ninguna otra región (principalmente la 
variedad de agua fría), y Japón es el principal importador de camarón de aguas tropicales, 
en verdad el mayor consumidor de camarón del mundo son los EUA. El consumo de  
pescado y productos del mar ha crecido y sigue creciendo durante los últimos años debido a 
un fuerte crecimiento económico y al rápido desarrollo del comercio minorista y la  
producción local. El mercado ruso para productos del mar, al respecto de surtido, se 
asemeja a los demás mercados de Europa. Este podrá se dividido en dos categorías. El 
segmento barato que incluye camarón pelado y entero,  calamares (enteros, filete, anillos), 
almejas y cócteles de mariscos. Luego está el segmento de alto precio (más de 10 dólares 
EE.UU. por kilo) que incluye langostinos humos (tigre) y el rey, las langostas, crustáceos 
de mar, pulpos y cangrejos. 
Los consumidores locales no son conscientes de las diferencias claves entre estos productos 
y los productos estándares, y el factor principal para hacer compras sigue siendo el precio. 
Además, Rusia no tiene legislación que regule la clasificación y certificación de productos 
orgánicos. Se espera que crustáceos muestren el mejor desarrollo durante  el período 
pronosticado porque este segmento todavía está poco desarrollado. Una vez que se mejore 
la situación económica después de la desaceleración  en 2008/2009, crustáceos 
restablecerán el crecimiento estable. 
 
PERFIL DEL PAIS IMPORTADOR 
RUSIA 
INFORMACIÓN GENERAL 
 Capital: Moscú 
 Población: 141.800.000 (2008)(BM) 
 Idioma: Ruso 
 Principal religión: 43.3% Ortodoxos rusos, católicos 50.6%  
 Unidad monetaria: Rublo 
 Ingreso nacional bruto per cápita:15.039.048USD (Banco Mundial, 2008)  
 Gobierno: República Federal democrática semipresidencialista  
 Riesgo de no pago: BBB 
 LOGISTICA Y TRANSPORTE 
 
Durante el 2007 se exportaron a la Federación Rusa  43.918,65 toneladas, que 
correspondieron a USD 74.068.239,36 en valor FOB. El mayor volumen de carga se 
manejó vía marítima, ocupando el 98.8% del total entre los dos países.   
La Infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras que se extiende 
sobre 871,000 Km., de los cuales 738,000 Km. están pavimentados. Cuenta con un sistema 
ferroviario que se extiende a lo largo de 87,157 km, siendo  la vía del tren Transiberiano 
(9288 km de longitud) la más importante de Rusia que  se extiende desde Moscú hasta 
Jabárovsk y Vladivostok.   
Para el acceso físico de los bienes colombianos a Rusia existen servicios aéreos  con 
conexiones regulares en París, Ámsterdam, Luxemburgo, Frankfurt, Milán,  Caracas y 
Miami. Por otra parte, en servicios marítimos existen consolidadores y  navieras que operan 
el transporte de carga suelta y contenedorizada hacia este  destino, partiendo principalmente 
desde el puerto de Cartagena y Buenaventura. 
 
o Acceso Marítimo 
 
La infraestructura portuaria de Rusia cuenta con más de 40 puertos y subpuertos, dedicados 
al tráfico comercial. Entre  los más importantes para el ingreso de mercancías desde 
Colombia se encuentran Novorossiysk, San Petersburgo, y Kaliningrado 
Existen diferentes opciones de servicios para los exportadores colombianos a cualquiera de 
los puertos antes mencionados. Sin embargo desde Colombia, no existe una oferta de 
servicios directos, los buques arriban a Rusia después de efectuar conexiones en Hamburgo 
ó Amberes y para los trayectos hacia Moscú se efectúa conexión en San Petersburgo.  
 
o Acceso Aéreo 
 
La Federación Rusa posee una infraestructura aeroportuaria compuesta por 1.260 
aeropuertos, donde los más importantes son: Domodedovo Internacional Airport, 
Sheremetievo Internacional Airport  de Moscú y el Pulkovo en San Petersburgo.  
El  Aeropuerto Internacional Domodedovo Internacional Airport es el más importante de 
Rusia, ubicado en el sur a 35 Km. de Moscú y cuenta con el Terminal de carga más grande 
del país, cuenta con 3 pistas y es apto para todo tipo de aviones. Dentro del rango de 
servicios se encuentran, almacenamiento de carga general y especial (refrigerado y 
perecedero) y la disponibilidad de camiones para la entrega de la misma en Moscú y sus 
alrededores. 
El aeropuerto Sheremetievo Internacional Airport cuenta con equipo para el manejo de 
carga así como infraestructura para el almacenamiento refrigerado, material radioactivo y 
cuidado de valores. Es el único en Rusia con categoría III A de ICAO y cuenta con dos 
pistas. 
Pulkovo, mantiene comunicación regular directa con más de 20 ciudades de Europa y 
América. Este aeropuerto se encuentra a 15 kilómetros del centro de la ciudad, y al igual 
que el anterior, cuenta con medios de transporte públicos para llegar al centro de la ciudad. 
En cuanto a su infraestructura, dispone de instalaciones especializadas en el manejo de 
carga general, a granel, refrigerada y líquida. 
Actualmente no existen servicios directos hacia este destino, no obstante la movilización de 
carga se efectúa a través de servicios con conexiones en distintas ciudades europeas como  
Amsterdam, Luxemburgo, Frankfurt, París, Milán, así como en Caracas y Miami, desde 
donde es redespachada a Moscú, principalmente por vía aérea.  
Una vez la carga está en Moscú únicamente puede ser enviada a otros destinos por vía 
aérea. 
 
 EXPORTACIONES DE COLOMBIA A RUSIA 
 
Durante el período 2005 – 2007  las exportaciones colombianas totales hacia Rusia tuvieron 
comportamiento irregular en su crecimiento, lo que representó una crecimiento  promedio 
anual de 0,13%, pasando de US$ 74 millones en 2005 a US$ 55 millones en 200 en 2006, 
para regresar a US$ 74 millones en 2007 . El aumento del 2007 frente a 2006 representó un 
crecimiento del 35,89%.  
 Las exportaciones de productos tradicionales hacia Rusia representan el 4,04% de las 
exportaciones totales y registraron  un crecimiento promedio del 297,87% en los últimos 
tres años y del 518,01% en el último años frente al 2006.  
Las exportaciones de productos no tradicionales concentran el 95,96% de lasexportaciones 
totales a Rusia. Mostraron un leve decrecimiento promedio anual del 1,91% al pasar de 
US$ 74 millones en 2005 a US$ 71 millones en el 2007. En el 2007 se registró un 
crecimiento del 31,57% frente al año anterior. 
 
 IMPORTACIONES COLOMBIANAS DESDE RUSIA 
 
Las importaciones colombianas provenientes de  Rusia mostraron una tendencia 
decreciente en el promedio anual durante el período 2005 – 2007 equivalente al 11,86% al 
pasar  al pasar de US$ 139 millones en 2005 a US$ 108 millones en el último año. En 2007 





















IDENTIFICACION DEL PRODUCTO DE EXPORTACION 
 
 Nombre Técnico: LANGOSTINOS (PENAEUS SPP.), CONGELADOS, 
PELADOS. 
Los langostinos son crustáceos macruros  (abdomen alargado) de  hábitos nocturnos y 
carnívoros. Viven en las costas de los mares templados de todo el mundo, generalmente a 
profundidades entre 1 y 25 metros. En su medio natural se alimentan principalmente de 
pequeños peces, moluscos, gusanos y animales muertos. A temperaturas de 28-30 ºC 
alcanzan unos 30 cm de largo en 8 a 10 meses.  
 
Pensando en el consumidor el producto muestra fuertes ventajas ya que son una buena 
fuente de proteínas de alta calidad y presentan un bajo contenido en grasas y en calorías, 
mientras que su contenido en colesterol y en purinas es elevado. Si bien conviene recordar 
que el consumo de marisco es esporádico, por lo que el contenido en colesterol que aporta 
este alimento no es preocupante. Contiene cantidades importantes de fósforo, yodo y 
también de sodio, vitamina  B3, B12, el ácido fólico y  D, presentes en cantidades 
moderadas.  
Además es un producto que tiene una gran variedad de preparaciones culinarias: a la 
plancha, en ensaladas, arroz, platos de pasta, cremas de pescado.  
 NOMBRE COMERCIAL 
 
 La meta principal de nuestra empresa es posesionar nuestro producto en la mente de los 
consumidores, es por ello que hemos decidido colocarle el nombre de DON SHRIMPS.  
 NOMBRE EN INGLES 
Shrimps and prawns 
 
 PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA 
 
 TALLA: 12-15 cm (24 gr de peso) 
 






Con nuestro logo queremos mostrar nuestro producto desde su lugar de origen, es decir el 
caribe colombiano. De esta manera contribuir al mejoramiento de la imagen de nuestro 
país. 
 
El logo muestra aspectos típicos de la región caribe tales como una de las hermosas playas 
en el fondo,  la bandera tricolor de nuestro país y el sobrero vueltiado. Todos estos 
emblemas mostraran la identidad del caribe colombiano al lado del mas delicioso y 
nutritivo langostino del caribe colombiano. 
 
 Slogan  
 
Nuestro slogan es "Theflavor and freshness of theColombianCaribbean" El sabor  y la 
frescura del  caribe colombiano.    
  
 
 Código arancelario:  
 
PAIS EXPORTADOR: 0306131000Langostinos (penaeusspp.), congelados. 
 






Nuestro producto de exportación será el langostino pelado y congelado,  de tamaño de 
12cm a 15cm. Este tipo de langostino es uno de los más demandados en los mercados 
internacionales pero el de nosotros será la diferencia.   
Nuestros clientes preferirán nuestros productos pues llevaran el sabor y la frescura del 
caribe colombiano este será nuestro valor agregado.  Tendrá una gran importancia  en el 
mercado debido a que el producto es de gran consumo y con su alta calidad, frescura y 
sabor será el preferido por todos los consumidores.  
 
Este se diferencia de otros productos por a la calidad frescura y sabor que lo caracteriza. 


















Costos de producción 
 
El cultivo del camaron tiene ciertos factores como 
comidas, empleados, larvas, mantenimiento, 
administración, fertilizantes, entre otros. Y estos 
generan un costo que es importante tener en 
consideración. 
 
Luego de analizar todos estos el cultivo de un kilo 
camarón tiene un costo de US$ 1,64. 
 
La larvicultura es otro importante aspecto en la 
producción de camarón y langostino. Su proceso tiene 
diferentes factores para analizar. Tales como, comida 
materiales, equipo necesario, empleados, entre otros. 
 
Analizando todos estos tenemos que el costo total de 




En el proceso de maduración existen factores tales 
como labor, mantenimiento, comida, energía entre 























1,64 1.900 3.116 10.000 31.160.000 
LARVICULTURA 2,75 1.900 5.225 10.000 52.250.000 
PROCESO DE 
MADURACION 
0,06 1.900 114 10.000 1.140.000 
TOTAL COSTO DE 
PRODUCCION 




















CERTIFICADOS DE COLOMBIA Y RUSIA 
Documentos Requeridos Para exportación de Mercancías desde Colombia 
 
Envíos Comerciales: 
• Una factura comercial preferiblemente en ruso. Deben contener el peso neto y el peso 
bruto del envío, los costos de transporte doméstico y los descuentos. 
• Licencia de importación para sustancias radioactivas, explosivos, venenos y drogas, 
medios para cifrar y descifrar la información, medicinas y sustancias farmacéuticas, alcohol 
etílico, vodka y melazas. 
• Si el producto es perecedero se exigirá un certificado fitosanitario o de cuarentena 
expedido por el organismo encargado en Colombia. 
• Lista de empaque, en ruso o en inglés emitido por el exportador. 
 
COLOMBIA 
 HACCP: Sistema basado en el control de puntos críticos, certificado en Colombia 
por el Invima. 
 Registro Food & Drug Administración: Planta Cartagena No 15872910566 
 
RUSIA 
 Autorización exportación Comunidad Europea: 0040-91 
 ISO 9001:2000: Certificación en Gestión de calidad por Bureau Veritas Colombia 
 BASC: Miembros del programa “Business Alliance forSecure Commerce” 
 
CERTIFICADO SANITARIO EN COLOMBIA:
 
SEATECH 
Km 8 carretera a Mammonal, Cartagena 66778900 
SEATECH 
Km 8 carretera a Mammonal, Cartagena 66778900 
PRODUCTOS DE MAR 
CARTAGENA BOLIVAR 
Pescado Seco, Salado, ahumado, crustáceos, moluscos, etc 
SEATECH INTERNACIONAL, CARTAGENA 
CARTAGENA, COLOMBIA 
RUSIA 
CERTIFICADO DE ORIGEN 
















Aeropuerto Int El Dorado de Bogota 
Moscow Domodedovo airport 





ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE DE LANGOSTINO 
Etiqueta 
 
Consiente de la exigencia de nuestros clientes, ofrece un langostino, el cual por sus 
características brinda el sabor, la frescura y la apariencia ideal para satisfacer sus 
necesidades.  
 
Por cada 100 gramos: 
Cont. Energético 2628.45 Kl. (621.40 kcal) % IDR  
Proteínas 25 g 0.33 %.  
Grasa total (lípidos) 50 g 
Carbohidratos (hidratos de carbono) 17.85 g 
Sodio 0.625 g 










Envase de langostino 
 
El envase o empaque primario es una bolsa de polietileno el cual está en contacto directo 
con el langostino. Este es un polietileno de equipamiento de protección que envuelve al 
camarón. Esto nos provee otra medida de protección que previene la deshidratación de las 
quemaduras del hielo, y también facilita remover el langostino más fácilmente de la bolsa 
por que previene que se pegue.  
 
 








Ahora teniendo en cuenta que nuestra producción para esta negociación es de 10.000 kg, 
nosotros necesitamos llevar un total de 4000 bolsas de polietileno. 10000/2.5: 4000. 
 
Según cotizaciones a la empresa PLASTICER S.A.los precios de cada bolsa es de $85, que 











• EMPAQUE SECUNDARIO  
 
El empaque secundario (“master”) es una caja de cartón corrugado que tiene una capacidad 
para 10 bolsas de Langostino,  dividida en 2 filas horizontales de 5 unidades cada una. El 
peso de cada caja es de 25 kg. Cada una con unas dimensiones de 100x20x30 cm. 
Ahora como sabemos que debemos enviar 4000 
bolsas, necesitamos un total de 400 empaques 
secundarios.  Según cotizaciones a la empresa 
plastiser s.a los precios de carton corrugado por 
cada caja es de un total de $180, que nos da un total 
de $72.000. 
Nombre de contacto: Carlos Andres Jaramillo 
Ramirez 
  
MARCADO DEL EMBALAJE PARA EXPORTACIÓN: las cajas que contienen los 10 
empaques tienen sus respectivos sellos dependiendo de la empresa donde se fabricaron y 










PRECIO DE LA MERCANCIA PUESTA EN FABRICA (EXW) 
DESCRIPCION DEL 
PROCESO 
VALOR POR  











1,64 1.900 3.116 10.000 31.160.000 
LARVICULTURA 2,75 1.900 5.225 10.000 52.250.000 
PROCESO DE 
MADURACION 
0,06 1.900 114 10.000 1.140.000 
TOTAL COSTO DE 
PRODUCCION 
4,45 1.900 8.455 10.000 84.550.000 
      








PRIMARIO 85 4000 340.000 10 
 EMPAQUE, EMPAQUE 
SECUNDARIO 180 400 72.000   
 TOTAL COSTO DE 






 TOTAL DE LA MERCANCIA EN LA FABRICA 84.962.000   
PRECIO DE 1 KG. COP 10402 
 PRECIO DE 1 KG. USD 4,47 
 PRECIO POR UNIDAD COP 26004   




Inicialmente, y sabiendo que nuestra planta de producción y procesamiento del langostino 
se encuentra ubicada  en el km 8 carretera a Mamonal Cartagena - Colombia;  el 
transporte desde este lugar hasta el  Aeropuerto internacional el Dorado de Bogota, 
nuestro puerto de exportación, es a través de camiones de  CAJA REFRIGERADA: 
productos perecederos.  
 
Al  cotizar  TRANSPORTADORA MOTOTRANSPORTAR TEL: 3105176158 el cual 
transportara  la carga  en un camión Doble  troque Refrigerado,  el  flete incluye  el 
















Costo Referencial / 
abril 2007 






a) Físico - No tiene 
costo 
b) Electrónico - 
$380.000 aprox. 
Registro Exportador (RUT) DIAN No tiene costo 
Solicitud Clasificación Arancelaria DIAN 
$216850 por 
producto y un 
salario mínimo 
mensual por mas de 
un producto 






Declaración Exportación  DIAN  
a) Físico - $6.000 
b) Electrónico - No 


























1,64 1.900 3.116 10.000 31.160.000 
LARVICULTURA 2,75 1.900 5.225 10.000 52.250.000 
PROCESO DE 
MADURACION 
0,06 1.900 114 10.000 1.140.000 
TOTAL COSTO DE 
PRODUCCION 
4,45 1.900 8.455 10.000 84.550.000 
      








PRIMARIO 85 4000 340.000 10 
 EMPAQUE, EMPAQUE 
SECUNDARIO 180 400 72.000   
 TOTAL COSTO DE 






 DESCRIPCION DEL 
PROCESO 






 TRANSPORTE NACIONAL 2000 1.900 3.800.000 2 
 FLETE INCLUIDO EL 
SEGURO 
2000 1.900 3.800.000   
 COSTOS EN EL PUERTO 322 1.900 612850   
 AGENTES 322  1900 612850   
 COSTOS ADMINISTRATIVOS 0   0   
 




    
TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 















Pasando por el Océano Atlántico, continente europeo hasta la ciudad de Moscú. 
Teniendo en cuenta el mapa anterior se sugiere las rutas de transporte que se relacionan a 
continuación: 
 
1. Cartagena – Amberes – San Petersburgo – Moscú: Transporte Marítimo (se utiliza el 
transporte terrestre desde Cartagena hasta el puerto y desde San Petersburgo hasta 
Moscú). 
2. Cartagena – Hamburgo – San Petersburgo – Moscú: Transporte Marítimo (se utiliza 
el transporte terrestre desde Cartagena hasta el puerto y desde San Petersburgo hasta 
Moscú). 
“Existen otras conexiones para llegar a Moscú por transporte Marítimo desde Cartagena 
pero estas son las más cercanas” 
3. Cartagena – Bogotá – Madrid – Moscú: Transporte Aéreo (Se utiliza el transporte 
terrestre desde Cartagena hasta Bogotá y desde el aeropuerto de Moscú hasta la 
fabrica central. 
4. Cartagena – Bogotá – Amsterdan – Moscú: Transporte Aéreo (Se utiliza el transporte 
terrestre desde Cartagena hasta Bogotá y desde el aeropuerto de Moscú hasta la 
fabrica central. 
5. Cartagena – Bogotá – Luxemburgo – Moscú: Transporte Aéreo (Se utiliza el 
transporte terrestre desde Cartagena hasta Bogotá y desde el aeropuerto de Moscú 
hasta la fabrica central. 
6. Cartagena – Bogotá – Frankfurt – Moscú: Transporte Aéreo (Se utiliza el transporte 
terrestre desde Cartagena hasta Bogotá y desde el aeropuerto de Moscú hasta la 
fabrica central. 
7. Cartagena – Bogotá – Paris – Moscú: Transporte Aéreo (Se utiliza el transporte 
terrestre desde Cartagena hasta Bogotá y desde el aeropuerto de Moscú hasta la 
fabrica central. 
8. Cartagena – Bogotá – Milan – Moscú: Transporte Aéreo (Se utiliza el transporte 
terrestre desde Cartagena hasta Bogotá y desde el aeropuerto de Moscú hasta la 
fabrica central. 
9. Cartagena – Bogotá – Caracas – Moscú: Transporte Aéreo (Se utiliza el transporte 
terrestre desde Cartagena hasta Bogotá y desde el aeropuerto de Moscú hasta la 
fabrica central. 
10. Cartagena – Bogotá – Miami – Moscú: Transporte Aéreo (Se utiliza el transporte 
terrestre desde Cartagena hasta Bogotá y desde el aeropuerto de Moscú hasta la 
fabrica central. 
 
Observaciones: Igualmente se puede viajar por Buenaventura por transporte Marítimo pero 

































Colombia – Usa – Rusia 
 







BOGOTÁ KALININGRAD TACT CARGA GENERAL 100.00 15.42 12.94 10.73 10.73 8.80 7.74 ND 13/03/2008
BOGOTÁ MOSCÚ TACT CARGA GENERAL 100.00 13.74 11.26 9.05 9.05 7.12 6.06 5.28 13/03/2008
BOGOTÁ SAN PETERSBURGO TACT CARGA GENERAL 100.00 13.60 11.14 8.92 8.92 6.98 5.92 5.14 13/03/2008
BOGOTÁ KALININGRAD AEROLÍNEA 45 CARGA GENERAL 100.00 5.00 5.00 3.35 3.35 3.35 3.30 3.25 10/07/2007 0.30 10/07/2007 Due Carrier de USD 25
BOGOTÁ KALININGRAD AEROLÍNEA 45 PERECEDEROS 100.00 5.00 5.00 3.40 3.40 3.40 3.35 3.30 10/07/2007 0.30 10/07/2007 Due Carrier de USD 25
BOGOTÁ MOSCÚ AEROLÍNEA 5 CARGA GENERAL 100.00 13.74 11.26 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10/11/2006 0.55 10/11/2006 F.S. CON MÍNIMA DE USD 55
BOGOTÁ MOSCÚ AEROLÍNEA 7 CARGA GENERAL 80.00 8.00 6.00 2.35 2.35 2.35 2.20 2.1 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
BOGOTÁ MOSCÚ AEROLÍNEA 7 FLORES FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
BOGOTÁ MOSCÚ AEROLÍNEA 7 FRUTAS FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.25 2.25 2.25 2.15 2.15 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
BOGOTÁ MOSCÚ AEROLÍNEA 11 CARGA GENERAL 150.00 5.10 3.30 3.00 3.00 3.00 2.95 2.95 13/03/2008 0.80 13/03/2008 NA
BOGOTÁ MOSCU AEROLÍNEA 41 CARGA SECA ND ND ND 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 03/09/2007 0.40 03/09/2007 Más 120 Euros por AWB
BOGOTÁ MOSCU AEROLÍNEA 41 FRUTAS ND ND ND 4.25 4.25 3.85 3.80 3.75 03/09/2007 0.40 03/09/2007 Más 120 Euros por AWB
BOGOTÁ MOSCU AEROLÍNEA 41 FLORES ND ND ND 4.25 4.25 3.85 3.8 3.75 03/09/2007 0.40 03/09/2007 Más 120 Euros por AWB
BOGOTÁ MOSCÚ AEROLÍNEA 45 CARGA GENERAL 100.00 5.05 5.05 3.38 3.38 3.38 3.25 3.20 10/07/2007 0.30 10/07/2007 Due Carrier de USD 25


















TABLA DE FLETES AEREOS 







CALI MOSCÚ AEROLÍNEA 7 CARGA GENERAL 80.00 8.00 6.00 2.35 2.35 2.35 2.20 2.1 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
CALI MOSCÚ AEROLÍNEA 7 FLORES FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
CALI MOSCÚ AEROLÍNEA 7 FRUTAS FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.25 2.25 2.25 2.15 2.15 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
MEDELLÍN MOSCÚ AEROLÍNEA 7 CARGA GENERAL 80.00 8.00 6.00 2.35 2.35 2.35 2.20 2.1 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
MEDELLÍN MOSCÚ AEROLÍNEA 7 FLORES FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
MEDELLÍN MOSCÚ AEROLÍNEA 7 FRUTAS FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.25 2.25 2.25 2.15 2.15 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
BOGOTÁ SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 5 CARGA GENERAL 12.77 10.28 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10/11/2006 0.55 10/11/2206 F.S. CON MÍNIMA DE USD 55
BOGOTÁ SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 7 CARGA GENERAL 80.00 8.00 6.00 2.35 2.35 2.35 2.20 2.10 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
BOGOTÁ SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 7 FLORES FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
BOGOTÁ SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 7 FRUTAS FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.25 2.25 2.25 2.15 2.15 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
BOGOTÁ SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 45 CARGA GENERAL 100.00 5.00 5.00 3.35 3.35 3.35 3.3 3.25 10/07/2007 0.30 10/07/2007 Due Carrier de USD 25
BOGOTÁ SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 45 PERECEDEROS 100.00 5.00 5.00 3.40 3.40 3.40 3.35 3.30 10/07/2007 0.30 10/07/2007 Due Carrier de USD 25
CALI SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 7 CARGA GENERAL 80.00 8.00 6.00 2.35 2.35 2.35 2.20 2.10 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
CALI SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 7 FLORES FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
CALI SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 7 FRUTAS FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.25 2.25 2.25 2.15 2.15 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
MEDELLÍN SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 7 CARGA GENERAL 80.00 8.00 6.00 2.35 2.35 2.35 2.20 2.10 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86
MEDELLÍN SAN PETERSBURGO AEROLÍNEA 7 FLORES FRESCAS 80.00 8.00 6.00 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 13/03/2008 0.86 13/03/2008 F.S. CON MÍNIMA DE USD 86



















































Analizando los medios de transportes, el tiempo de transportación y los costos por viaje, 
vemos como el transporte marítimo tiene un lead time de 30 días aproximado desde 
Cartagena hasta Moscú, el transporte aéreo tiene 5 días aproximado. El costo por envío de 
carga en el transporte aéreo 5.28 USD por Kilogramo esto daría un total de 52.800 USD 
incluyendo el seguro internacional y por transporte marítimo 1.66 USD por Kilogramo para 






Con esto sugerimos la ruta aérea debido a que el costo del tiempo es muy importante 
debido a que este producto es repartido a nivel nacional por todas las regiones de Moscú 
para todas las sucursales y adicional la ruta es Cartagena – Bogotá – Madrid – Moscú. 
 
El transporte marítimo puede ser una buena opción teniendo en cuenta las frecuencias del 
pedido, pero la cantidad de carga, es muy poca y habría que obtener los costos por un 
contenedor completo de 20 que es el mínimo.  
 
 




    TRANSPORTE 





FLETE + SEGURO  52.800  $ 1.900  
     $  
100.320.000  
    
VALOR CIF  189.082.000 
USD  
99.516 
   
 
TRANSPORTE COSTO/KG COSTO 
TOTAL 
DIAS 
Marítimo 1.66 16600 30 
Aéreo + seguro 5.28 52800 5 
 MARGEN DE GANANCIAS 
 
Para nuestra exportación el margen de ganancias o plusvalía que es la diferencia positiva 
que espera obtener la empresa, será  de un porcentaje del 30%  sobre el valor del precio 
CIF, es decir 
 
189.082.000* 30% = 56.724.600 
189.082.000+56.724600 = 245.806.600 
Desde aquí, que el precio al importador es de 245.806.600, es decir que el precio por cada 
kilogramo de langostino es de $ 24580.66 ($12.93) 
 
Según investigaciones realizadas se estipuló que el precio de venta de kilogramo de 
langostino en Rusia  es alrededor de $USD 15.05; por lo cual el margen de ganancia del 
importador, será $USD 2,12 (puesto en puerto: exceptuando en transporte interno, seguro, 















Se ha acordado con  el comprador del exterior el pago de las mercancías a través de un giro 
directo con plazo de 15 días hábiles después de  llegada la mercancía teniendo  en cuenta  la 
entidad financiera colombiana Bancolombia  y la entidad financiera del exterior Bank of 
Moscow cobran comisión por la gestión de giro internacional.  
 
En promedio el valor de la comisión para la entidad financiera BANCOLOMBIA es 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Nuestros clientes prefieren los productos que mantienen el sabor y la frescura, y en 
este caso del caribe colombiano, como el principal valor agregado.  Tendrá una gran 
importancia  en el mercado debido a que el producto es de gran consumo y con su 
alta calidad, frescura y sabor será el preferido por todos los consumidores.  
 
 Actualmente no existen servicios directos hacia Rusia, no obstante la movilización 
de carga se efectúa a través de servicios con conexiones en distintas ciudades 
europeas como  Ámsterdam, Luxemburgo, Frankfurt, París, Milán, así como en 
Caracas y Miami, desde donde es redespachada a Moscú, principalmente por vía 
aérea. Esto resulta complejo en cuanto al envió y distribución del producto. 
 
 
 Resulta de suma importancia el embalaje, empaque, distribución, el volumen, y el 
peso  de estos perecederos, por cuestiones de calidad, servicio y frescura del 
producto en su entrega al consumidor final 
 
 El transporte marítimo puede ser una buena opción teniendo en cuenta las 
frecuencias del pedido, pero la cantidad de carga, es muy poca y habría que obtener 
los costos por un contenedor completo de 20 toneladas que es el mínimo.  
 
 El transporte aéreo es de suma importancia en este caso, debido a que el costo del 
tiempo es resulta fundamental debido a que este producto es repartido a nivel 
nacional por todas las regiones de Moscú para todas las sucursales y además de ello 
que es un producto perecedero y  el sabor y la frescura es lo mas significativo en 
ello. 
 
 En cuestiones de transporte hacia Moscú  lo más pertinente es exportar la carga por 
cuotas, ya que la el peso y el volumen  de la carga dificultad su movilidad porque 
los aviones tiene limitantes en cuanto a estos aspectos. Por ello exportamos los 10 
toneladas en dos envios quincenales o en dos aviones de una misma aerolínea 
 
 Los márgenes de ganancias son muy significativos a pesar de que el envio aéreo 
tiene un costo relativamente elevado,pero la calidad del producto, la eficiencia en su 
entrega, la efectivida  de un producto entregado en buen estado y además de ello el 
sabor y la frescura de este producto del caribe colombiano lo hace apetesido por el 
consumidos Moscowita    
